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Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi penjualan yang 
dapat diakses secara online dengan tampilan yang bersifat responsive di Sistem 
Informasi Penjualan Matrial Alam Berbasis Web Menggunakan Framework 
Laravel (Studi Kasus : UD. Manunggal). Manfaat dari penelitian ini pelanggan 
dapat melihat informasi dan melakukan pemesanan secara online. Sistem ini 
dibangun menggunakan metode web responsive dengan menggunakan framework 
bootstrap, bahasa pemrograman PHP, dan MySQL untuk databasenya.  
Sistem ini digunakan oleh tiga user yaitu admin, pelanggan, dan pemilik. 
Admin dapat mengelola semua informasi yang berkaitan dengan tata kelola data 
menu dan data penjualannya, pelanggan diberikan fitur khusus untuk memperoleh 
informasi dan dapat melakukan transaksi, pemilik memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan laporan-laporan.  
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sistem ini dapat memberikan informasi kepada setiap user 
dengan baik, menyediakan media pemesanan secara online, dan tampilan yang 
dapat menyesuaikan ukuran layar.  
  
Kata Kunci :UD. Manunggal, Framework Laravel, Sistem Informasi, Web.  






This study aims to create a sales information system that can be accessed 
online with a responsive display in a Web-Based Natural Material Sales 
Information System Using the Laravel Framework (Case Study: UD. Manunggal). 
The benefit of this research is that customers can view information and place orders 
online. This system is built using a responsive web method using a bootstrap 
framework, PHP programming language, and MySQL for the database. 
This system is used by three users, namely admin, customer, and owner. 
Admin can manage all information related to data menu governance and sales data, 
customers who are given special features to obtain information and can make 
transactions, owner of information related to reports. 
From the results of the implementation carried out in this study, it can 
guarantee that this system can provide information to each user properly, provide 
online ordering media, and display that can adjust the screen size.  
  
Keywords : UD. Manunggal, Laravel Framework, Information Systems, Web.  
